



Desde	 la	 creación	 de	
su	 página	 en	 Facebook,	





redes	 sociales,	 como	 You-
Tube	 o	 Flickr,	 amén	 de	
otras	 iniciativas	 como	 la	
publicación	de	un	blog	cor-
porativo	 o	 la	 incorpora-
ción	de	funcionalidades	2.0	a	la	Biblioteca	Digital	




no	 2.0	 como	 éste,	 supone	 partir	 de	 una	 línea	




En	 este	 sentido,	 la	 gestión	 adecuada	 de	 la	
reputación	digital	significa	administrar	la	respon-
sabilidad	 que	 tiene	 la	 institución	 para	 con	 sus	

















Nacional	 de	 España	 tiene	 dos	 vertientes:	 una	
hacia	 el	 exterior,	 como	 ya	 hemos	 comentado;	 y	
otra	hacia	el	interior	de	la	organización,	pues	no	


































y	 otros	 empleados,	 reconocer	 a	 los	 knowledge	













les	acerquen	entre	 sí	 y	 les	empujen	a	 compartir	





tros	 de	 arte	 contemporáneo.	 Musac	 (Museo	 de	 Arte	
Contemporáneo	de	Castilla	y	León),	1	de	abril	de	2011.	
Vía	@JulianMarquina	<01/04/11,	13:38>
Glòria Pérez-Salmerón
Directora	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España
directora@bne.es
2.0	integral	dentro	y	fuera	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España	–	Glòria	Pérez-Salmerón
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